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Serre-les-Sapins – Voie d’accès à la
Zac « Les Épenottes »
Opération préventive de diagnostic (2010)
Christophe Card
1 Le diagnostic archéologique a permis de confirmer l’existence d’une occupation gallo-
romaine, préalablement décelée au cours de prospections pédestres. Cette dernière est
caractérisée par un bâtiment arasé qui regroupe autour de lui, sur environ 5 000 m2,
différents  aménagements :  un  puits,  plusieurs  empierrements,  des  fosses  et  des
épandages de matériaux. La densité des structures est moyenne et, du fait de leur faible
profondeur  d’enfouissement,  leur  état  de  conservation  est  réduit.  Cet  ensemble  de
vestiges du Haut-Empire ne paraît pas devoir être rattaché aux domaines de l’habitat
ou de l’artisanat. Il est plus vraisemblable de les associer à des structures funéraires et/
ou  cultuelles,  même si  aucun  indice  concret  (incinérations,  dépôt  de  monnaies,  de
céramiques  ou  d’autre  objets  sans  vouloir  parler  d’ex votos)  ne  vient  étayer  cette
hypothèse.
2 Les vestiges sont à mettre en relation avec deux autres sites d’habitat bien identifiés
situés à quelques centaines de mètres à l’ouest sur le territoire de la commune. Ils
doivent être replacés dans le contexte élargi d’une occupation antique bien structurée à
proximité de la capitale de cité des Séquanes.
3 Les autres éléments découverts lors du diagnostic appartiennent au domaine agraire.
Outre les murs de parcellaire, l’essentiel des structures est constitué de fosses à pierre.
Ce  type  de  fosse  est  régulièrement  mis  au  jour  lors  d’opérations  de  diagnostic
archéologique dans notre région, particulièrement dans les départements du Doubs et
du Jura. Nous avons pu montrer, grâce à leur étude documentaire et leur analyse, que
ces fosses traduisent les pratiques d’améliorations des sols prônées par les agronomes
du XVIIIe s.
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